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Señores miembros del jurado: 
 
 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de graduación de la 
Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Magister en Psicología Educativa, 
presentamos la tesis titulada ―Habilidades socioemocionales y logro de aprendizaje de los 
estudiantes del tercer grado de primaria de las I.E. de la Red 10 – UGEL N° 06 Ate, Lima 
2014‖ 
 
La investigación se llevó a cabo con el objetivo de determinar la relación entre las 
habilidades socioemocionales y el logro de aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de 
primaria en tres I.E. de Ate, esperamos que esta investigación sirva como propuesta y guía de 
futuras investigaciones en busca de mejorar los Logro de aprendizaje en los estudiantes. 
 
La investigación consta de seis capítulos: planteamiento del problema, marco 
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El principal objetivo de la investigación fue determinar la relación existente entre las 
habilidades socioemocionales y el logro de aprendizaje en los estudiantes del tercer grado 
de primaria de la RED 10, UGEL 06-Ate 2014. 
 
Se trabajó con ocho secciones del tercer grado de educación primaria del distrito de 
Ate, Lima. Estas instituciones educativas públicas albergan a niños y niñas provenientes de 
los alrededores de la zona de Ate. Se precisa que la población de estudio se seleccionó 
porque reunían las características pertinentes para verificar en la práctica el problema de la 
investigación. La muestra estuvo conformada por 146 estudiantes que fueron elegidos por 
muestreo aleatorio simple, se aplicó un instrumento validado por juicio de expertos y 
determinado por el grado de confiabilidad: El test de medición de habilidades 
socioemocionales, este contenía un cuestionario tipo escala Likert, con 20 ítems 
considerando sus tres dimensiones (reconocimiento de emociones, empatía y 
asertividad).Para la segunda variable Logro de Aprendizaje, se trabajó con los resultados 
oficiales de las actas de evaluación de los estudiantes mencionados obtenidos a través del 
SIAGIE- MINEDU 2014. 
 
Los resultados concluyen informando que no existe relación directa y significativa 
entre las habilidades socioemocionales y el logro de aprendizaje. Para procesar los datos se 
utilizó la prueba estadística de Rho de Spearman y se halló un rho = 0.055 y un valor p= 
0,507 mayor al nivel 0,05 por lo tanto se aceptó la hipótesis nula que indica que no existe 
relación directa significativa entre las habilidades socioemocionales y el logro de 
aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de primaria de la RED 10, UGEL O6 Ate 
2014.Con él se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula  
 
Palabras claves: Habilidades socioemocionales, logros de aprendizaje. 
 
 





The main objective of the research was to determine the relationship between socio-emotional 
skills and learning achievement of students in the third grade of Network 10, 2014 Ate 
UGELs-06. 
 
We worked with eight sections of the third grade of primary education in the district of 
Ate, Lima. These public educational institutions are home to children from around the area 
Ate. It states that the study population was selected because it met the relevant characteristics 
to verify in practice the research problem. The sample consisted of 146 students who were 
selected by simple random sampling, an instrument validated by expert judgment and 
determined by the degree of reliability applied: The test for measuring emotional skills, it 
contained a type questionnaire Likert scale, with 20 items considering three dimensions 
(emotion recognition, empathy and assertiveness) .For Learning Achievement second 
variable, worked with the official results of the evaluation minutes of the aforementioned 
students obtained through SIAGIE- MINEDU 2014. 
 
The results conclude stating that there is no direct and significant relationship between 
socio-emotional skills and learning achievement. To process data statistical test was used 
Spearman rho and rho = 0.055 and p = 0.507 a value greater than 0.05 level therefore the null 
hypothesis that there is no significant direct relationship between accepted was found socio-
emotional skills and learning achievement of students in the third grade of Network 10, 




Keywords: socioemotional skills, learning achievements. 
 





Las habilidades socioemocionales son ―conductas‖ aprendidas por las personas desde el seno 
familiar, son ―actitudes positivas‖ que permiten tener buenas relaciones con uno mismo y con 
los demás. Estas deben ser cultivadas en el transcurso de la vida para un aprender a convivir 
en sociedad y tener éxito en la vida, por tanto debería de enseñarse desde la educación 
infantil, primaria, secundaria, familia, formación de adultos, medio socio comunitario, etc. 
 
 En la actualidad, muchas familias, incluyendo a las escuelas dejaron de prestar la 
debida importancia a estas habilidades y como consecuencia, las relaciones interpersonales de 
nuestros estudiantes se convirtieron en un problema preocupante para los docentes, pues 
origino que muchos niños desde la infancia desarrollen conductas inadecuadas, las cuales con 
el tiempo trascienden a las instituciones educativas, provocando disrupción en las aulas. Son 
estas malas relaciones interpersonales de los estudiantes las que creemos se reflejan en el 
resultado de sus logros académicos y en la preocupación docente. Por lo expuesto, esta 
problemática observadas en las I.E. más las exigencias del Ministerio de Educación del Perú, 
en los resultados de las Evaluaciones Censales con relación a los logros de aprendizaje de los 
estudiantes que realiza cada año, fue la razón que motivó en nosotras el interés por investigar 
este fenómeno, dando origen a la tesis titulada: ―Habilidades socioemocionales y los logros de 
aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de primaria de las Instituciones Educativas de 
la RED 10 - UGEL N° 06 de Ate, Lima 2014‖. 
 
A lo largo de nuestras experiencias como maestros hemos observado que la mayoría 
de Instituciones Educativas priorizan las ―competencias cognitivas‖ de los estudiantes y dejan 
de lado a las competencias sociales y emocionales, olvidando la trascendencia de estos para 
facilitar los aprendizajes tal como lo sustentan innumerables psicólogos y pedagogos 
contemporáneos que citaremos más adelante.  Es en esta carencia es que se enfoca la 
inteligencia emocional quien aporta otros principios desde el mundo de las emociones y los 
sentimientos para mejorar los aprendizajes de los educandos, y ayudarlos en su desarrollo 
personal. 
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Consideramos que la educación socioemocional debe ocupar un espacio fundamental 
en el trabajo del maestro, pues el fin educativo es: Preparar al estudiante para la vida, para 
enfrentar y resolver problemas sin ansiedades e interactuando positivamente consigo 
mismo(a) y con los demás. 
 
Para fundamentar esta investigación nuestra fuente de información se basó 
principalmente en los conceptos emanados por el Ministerio de Educación por constituir una 
investigación del área educativa. MINEDU sostiene que las habilidades socioemocionales son 
un conjunto de comportamientos que permiten a las personas a tener buenas relaciones con 
los demás; estos son aprendidos ya que facilitan la relación con el otro y a defender los 
propios derechos. El poseer estas habilidades, evita la ansiedad en situaciones difíciles o 
novedosas, además, facilitan la comunicación emocional y resolución de problemas. Con 
respecto al logro de aprendizaje y teniendo en cuenta al Diseño Curricular Nacional 
Modificado (2015), se considera que el rendimiento académico es el nivel de aprendizaje 
alcanzado por el estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, de acuerdo a los criterios 
e indicadores de evaluación de cada área de estudio. 
 
La estructura de la tesis muestra: 
En el 1, Planteamiento del problema; donde se expone y se plantea el problema de 
investigación en el cual se describe brevemente la relación que pueda existir entre las 
habilidades socioemocionales y el logro de aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de 
primaria, además se señala sus respectivas justificaciones y objetivos de investigación los 
cuales fueron: el objetivo general y los objetivos específicos que sirvieron de orientadores 
para el desarrollo del presente estudio. 
 
En el 2, se considera el marco referencial con la descripción de los antecedentes de 
investigación, afines a esta y las bases teóricas sobre las cuales se funda el interés de la 
presente investigación. 
 
En el 3, se expone las hipótesis de investigación, sus variables con sus respectiva 
Operacionalización. 
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En el 4, se desarrolla la metodología donde se incluye el tipo y diseño de 
investigación, se describe además a los participantes de la muestra, los instrumentos de 
investigación empleados, indicando los niveles de validez y confiabilidad, así como los 
procedimientos utilizados para la recolección de datos. 
 
En el 5 se exponen los principales resultados cuantitativos obtenidos, a través de las 
tablas y figuras; asimismo se presentan estos de acuerdo a las variables, indicadores de 
estudio, respaldado con la información procesada. 
 
En el  6, la discusión; se contrasto los resultados con los antecedentes de la tesis. Se 
expresan además las conclusiones de la investigación, las recomendaciones y sugerencias con 
la propuesta para nuevos estudios. Finalmente se presenta las referencias bibliográficas con el 
formato APA, concluyendo con los anexos propios del estudio. 
 
 
 
 
